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Ситуации педагогической деятельности 
как единицы анализа профессионального опы та 
педагога
В настоящее время происходят процессы изменения во всех сферах 
жизнедеятельности человека. Наиболее заметно это проявляется в тех об­
ластях человеческой практики, содержание которых связано с взаимодей­
ствием людей. Широко распространена профессия педагога -  профессия 
типа «человек-человек». Педагогический труд характеризуется высоким 
уровнем ответственности и напряженностью. Исследования в области 
профессионального мастерства педагога, его профессионального опыта 
становятся актуальными в условиях ориентации системы образования на 
гуманистическую парадигму, что выдвигает на первый план разрешение 
противоречия между требованиями новой практики и сложившимся про­
фессиональным опытом педагогов.
Важно, что специфика проблем профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации работников образования определяется необхо­
димостью освоения нового социально-экономического и профессиональ­
ного опыта. В научной литературе достаточно широко рассматриваются 
психологические особенности профессионализма и формирования профес­
сионального сознания педагога (А.К. Маркова), профессиональные умения 
педагога (В.А. Крутецкий, Н.В. Кузьмина), педагогические способности 
(С.Г. Вершловский, Н.В. Кузьмина, В.А. Крутецкий и др.), личностное и 
профессиональное развитие педагога (Н.С. Глуханюк, A.A. Деркач,
Э.Ф. Зеер, Н.В. Кузьмина, JI.M. Митина, В.А. Сластенин, Н.Ф. Талызина и 
др. ). В то же время Ф.С. Исмагилова отмечает, что профессионализм и 
профессиональный опыт ошибочно рассматривают как родственные поня­
тия.
Таким образом, профессиональный опыт специалиста становится ак­
туальной областью исследования в проблемном поле психологии профес­
сионализации взрослого человека. При этом к психологическому анализу 
профессионального опыта обращаются при решении разнообразных задач,
к которым можно отнести: профессиональный подбор кадров, психологи­
ческую помощь безработным гражданам, определение содержания, форм и 
методов профессиональной подготовки и повышения квалификации взрос­
лых, проектирование профессионального пути специалиста в организации, 
реализация программ по профессиональной адаптации работников с раз­
ным стажем работы и т.д. Исследования профессионального опыта также 
приобретают значимость в связи с пересмотром норм многих видов дея­
тельности, изменением мира профессий (появлением новых профессий на­
ряду с дифференциацией и интеграцией одних и «отмиранием» других). 
Более того, важнейшие профессиографические сведения о профессиях 
имеют тенденцию к быстрому моральному старению.
Анализ исследований профессионального опыта позволяет сделать 
вывод о том, что психологи-исследователи по-разному понимают этот 
сложный психологический феномен и рассматривают его как совокупность 
знаний, умений и навыков (К.К. Платонов), как распределенную в созна­
нии человека его деятельность (А. Турчинов), как сложную систему, вклю­
чающую в себя способы, приемы и правила решения трудовых задач 
(Ю.К. Стрелков), как совокупность событий или «техник жизни» человека, 
актуализируемых в различных профессиональных ситуациях (Л.И. Анцы- 
ферова, Ханс Томэ), как упорядоченные в сознании образы пережитых со­
бытий (A.A. Кроник, Л.Ф. Бурлачук, Е.Ю. Коржова), представление о си­
туации осуществляемой профессионалом деятельности как составляющей 
профессионального опыта человека (Конева Е.В.), как результирующую 
психических процессов, в которой закреплены все профессиональные зна­
ния, умения, навыки, способы и технологии деятельности, с которыми 
сталкивается за свою жизнь человек (Э.Ф. Зеер) и т.д. При этом внимание 
исследователей в большей степени акцентировалось на проблеме освоения 
опыта развивающейся личностью, в меньшей степени на проблеме форми­
рования опыта в зрелом возрасте, а вопрос о научении опыту фактически 
не ставился.
Интересным можно считать факт, что понятие «опыт» достаточно 
широко распространено в зарубежных психологических исследованиях, в 
то время как данное понятие практически не употребляется в отечествен­
ной психологии (Л.И. Воробьева, Т.В. Снегирева). Наиболее полно катего­
рия психологического опыта используется в традиции экзистенциальной и 
гуманистической психологии (Е.О. Смирнова).
Следует также остановиться на рассмотрении теоретических предпо­
сылок исследования профессионального опыта: во-первых, это развитие 
всего комплекса наук о человеке, реализация системного и комплексного 
подходов в психологии (Б.Ф. Ломов, Б.Г. Ананьев); во-вторых, исследова­
ния зарубежных и отечественных ученых по проблемам психологии про­
фессионального развития (Б.Г. Ананьев, В.А. Бодров, Н.С. Глуханюк,
A.A. Деркач, В.Г. Зазыкин, Э.Ф. Зеер, Ф.С. Исмагилова, Е.А. Климов, 
Т.В. Кудрявцев, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.М. Митина,
Г.С. Никифоров, К.К. Платонов, А.Р. Фонарев, В.Д. Шадриков,
B.М. Шепель и др.), по проблемам становления личности 
(С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, A.B. Брушлинский); в-третьих, рассмот­
рение профессионального развития в единстве с личностным 
(Л.М. Митина).
Иными словами, психологическая оценка профессионального опыта 
представляет собой определенную область исследования, требующую 
дальнейшего изучения и проработки как в теоретическом, так и в экспери­
ментальном и прикладном аспектах.
В нашем исследовании мы предполагаем рассматривать в качестве 
одной из составляющих профессионального опыта педагога его воспри­
ятие ситуаций педагогической деятельности. Иными словами, представля­
ется необходимым исследовать особенности типичных педагогических си­
туаций (по словам Х.Томэ -  «тем педагогической жизни» и «техник педа­
гогического бытия») и их когнитивные репрезентации у педагогов с раз­
ным опытом выполнения профессиональной деятельности. Как отмечает 
Е.В. Конева, опытный профессионал, отражая ситуацию, учитывает и те ее 
элементы, которые прямо не связаны его непосредственной деятельно­
стью, а по мере накопления опыта изменяется набор параметров оценива­
ния ситуации профессионалом. Считается очевидным тот факт (Ф.С. Ис­
магилова), что разницей между и неопытными и опытными работниками 
является то, какие позиции они занимают по отношению к профессиональ­
ной среде. В то время, как первый способен оценивать ситуацию лишь со 
стороны, извне, опыт позволяет второму занимать еще одну позицию -  
внутри ситуации, при этом взгляд изнутри меняется в зависимости от вос­
приятия ситуации. Таким образом, в профессиональный опыт включены 
события профессиональной жизни. Событие, интегрируя в себе пережитую 
субъектом ситуацию, сохраняется в профессиональном опыте как опреде­
ленный способ поведения, выполняя при этом прогностическую функцию
(прогнозирование субъектом последствий тех или иных действий в анало­
гичных ситуациях). В нашем исследовании речь идет о ситуациях особого 
вида, ситуациях профессиональной деятельности -  педагогической. Си­
туации профессиональной деятельности занимают существенной место в 
жизни личности. Включенность в профессиональную деятельность, дейст­
вительно, оказывает значительное влияние на взрослого человека. Ситуа­
ции педагогической деятельности можно рассматривать как единицы ана­
лиза профессионального опыта педагога. К анализу профессиональных пе­
дагогических ситуаций обращаются многие исследователи: рассматрива­
ются признаки педагогической ситуации; разрабатывается типология про­
гностических ситуаций-задач (Л.А. Регуш); в категориальный аппарат пе­
дагогики и психологии входит термин «проблемная педагогическая ситуа­
ция» (М.М. Кашапов); уделяется внимание так называемым «трудностям 
педагогической деятельности» (Н.В. Кузьмина); предлагается классифика­
ция фрустраторов в профессионально-педагогической деятельности (Г.Ф. 
Заремба); описываются трудности профессионального общения начинаю­
щих педагогов (J1.H. Стахеева).
В настоящее время становится важным изучение роли трудных жиз­
ненных и профессиональных ситуаций в развитии личности и отражение 
специфики этого развития, решения задач формирования личности про­
фессионала. Под термином «жизненная ситуация» понимается какой-то 
отдельный фрагмент жизни человека, который определяется вовлеченны­
ми в нее людьми, местом действия, сущности деятельности и др. При этом 
совокупность отдельных жизненных ситуаций называют «жизненный путь 
личности». Ситуации профессиональной деятельности (профессиональные 
ситуации) занимают существенное место в жизненном пути личности. 
Профессиональная деятельность представляет собой одну из наиболее яр­
ких форм взаимодействия человека с социальной средой.
Таким образом, в структуре профессиональной деятельности специа­
листов, работающих с людьми можно выделить психологическое содержа­
ние различных жизненных и профессиональных ситуаций, действий, по­
ступков и других внешних проявлений личности; возможные способы по­
ведения людей в контексте тех или иных жизненных и профессиональных 
ситуаций; проектирование адекватных способов общения с людьми в кон­
тексте соответствующих ситуаций. Ситуации педагогической деятельности 
могут выступать в качестве единиц анализа профессионального опыта пе­
дагога.
